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1. PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan salah satu 
negara besar yang memiliki ragam 
budaya. Kebudayaan bangsa Indonesia 
sangat beragam serta banyak jumlahnya. 
Beragamannya kekayaan kebudayaan 
bangsa Indonesia salah satunya dilihat 
dari kekayaan sastra. Cerita rakyat 
sebagai bagian sastra lisan mengandung 
nilai pendidikan di dalamnya. Banyak 
manfaat yang dapat digali dari cerita 
rakyat.  
Karya sastra apapun bentuknya 
mengandung makna serta nilai 
pendidikan. Salah satu karya sastra yaitu 
cerita rakyat Raden Wijaya. Cerita rakyat 
terkait Raden Wijaya memiliki makna 
luhur yang sangat penting dalam 
kehidupan sehari-hari. Cerita rakyat 
Raden Wijaya memiliki keistimewaan. 
Nama Raden Wijaya sangat terkenal di 
Indonesia. Raden Wijaya merupakan 
pendiri Kerajaan Majapahit yang sangat 
terkenal serta dihormati. Nama Raden 
Wijaya bahkan dijadikan nama kesatuan 
Kodam Brawijaya di Jawa Timur. Hal ini 
menggambarkan kebesaran dan 
keagungan dari sosok Raden Wijaya 
sebagai pendiri kerajaan Majapahit. 
Cerita rakyat Raden Wijaya merupakan 
buah pikir para leluhur yang tentunya 
mengandung banyak pesan. Pesan-pesan 
yang terkandung memiliki banyak 
manfaat dalam kehidupan.  
Namun kenyataan apresiasi 
terhadap cerita rakyat Raden Wijaya yang 
memiliki nama besar kurang mendapat 
perhatian. Cerita rakyat Raden Wijaya 
masih kalah popular bila dibandingan 
film-film masa kini, baik dalam maupun 
luar negeri. Masyarakat kurang mengenal 
akan keagungan serta keteladanan dari 
Raden Wijaya. Masyarakat masih asing 
dengan kebudayaan lokal seperti cerita 
rakyat Raden Wijaya. Cerita rakyat 
Raden Wijaya jika digali secara 
mendalam akan banyak falsafah nilai 
pendidikan yang sangat berguna sebagai 
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bekal kehidupan serta sebagai modal 
memajukan pendidikan di Indonesia.  
Cerita rakyat Raden Wijaya sebagai 
warisan leluhur tentunya perlu dijaga 
kelestariannya dan dipertahankan. Sangat 
ironi jika nilai-nilai pendidikan dari sastra 
cerita rakyat Raden Wijaya kurang 
mendapat perhatian. Berdasarkan 
permasalah di atas, serta pentingnya 
menggali nilai-nilai pendidikan dalam 
sastra lisan dalam hal ini cerita rakyat 
Raden Wijaya. Maka dipandang sangat 
perlu dilakukan kajian mengenai analisis 
nilai pendidikan cerita Rakyat Raden 
Wijaya di Kecamatan Trowulan 
Kabupaten Mojokerto. Hal ini dilakukan 
untuk melestarikan warisan luhur berupa 
sastra lisan, yang syarat akan nilai-nilai 
pendidikan. Selain itu menanamkan 
sepirit Raden Wijaya untuk membangun 
pendidikan Indonesia yang maju, 
berkembang serta berkualitas. 
2. PEMBAHASAN  
2.1 Hakikat Cerita Rakyat 
Cerita rakyat merupakan salah 
satu bagian dari folklore. Cerita rakyat 
merupakan sastra lisan. Menurut Hutomo 
(1991:1) menjelaskan cerita rakyat 
merupakan bagian sastra rakyat (folk 
literature) yaitu sastra lisan (oral 
literature) yang sudah lama hidup dalam 
tradisi suatu masyarakat. Yang dimaksud 
sastra lisan adalah kesustraan yang 
mencakup ekspresi kesustraan yang 
disebarkan dan turun-temurunkan secara 
lisan dari mulut ke mulut. Menurut 
Endraswara (2005:3) pada zaman dahulu 
cerita rakyat diwariskan secara turun 
temurun dari suatu generasi kegenerasi 
berikutnya dalam masyarakat tertentu, 
tradisi lisan ini hampir sering disamakan 
dengan folklore, karena didalamnya 
mencakup tradisi lisan. Mengacu kutipan 
di atas dapat dijelaskan bahwa cerita 
rakyat bagian dari sastra rakyat yang 
berbentuk sastra lisan. Cerita rakyat telah 
lama hidup dalam tradisi masyarakat. 
Cerita rakyat disebarkan secara turun-
temurun secara lisan.  
Menurut Danandjaja (1997:14) 
menjelaskan koleksi folklore Indonesia 
terdiri dari kepercayaan rakyat, upacara, 
cerita prosa rakyat (mite, legenda, 
dongen), nyanyian kanak-kanak, olah 
raga bertanding, hasta karya, makanan 
dan minuman, arsitektur rakyat, teater 
rakyat, music rakyat dan lain-lain. 
Berpijak pada kutipan Danandjaja dapat 
dijelaskan bahwa koleksi folklore di 
Indonesia terdiri dari kepercayaan rakyat, 
upacara, cerita prosa rakyat, nyanyian 
kanak-kanak, olah raga bertanding, hasta 
jarya, makanan dan minuman, arsitektur 
rakyat, teater rakyat, music rakyat. Cerita 
Raden Wijaya merupakan bagian cerita 
prosa rakyat 
2.2 Hakikat Nilai Pendidikan Cerita 
Rakyat 
Cerita rakyat yang baik yaitu 
mengandung nilai yang sangat berguna 
dalam kehidupan. Menurut Lasyo, 
Darmodiharjo (dalam Setiadi, 2006: 117) 
menjelaskan nilai merupakan sesuatu 
yang berguna bagi manusia baik jasmani 
maupun rohani. Mengacu pada kutipan di 
atas nilai yang terkandung dalam cerita 
rakyat sangat berguna dalam kehidupan. 
Nilai memberikan kegunaan baik secara 
jasmani maupun rohani. Nilai bermanfaat 
untuk membangun kebijaksanaan dalam 
diri seseorang.  
Karya sastra termasuk cerita 
rakyat di dalamnya mengandung nilai 
edukatif. Adapun nilai-nilai edukatif yang 
akan kaji dalam penelitian ini 
diantaranya; (1) nilai moral, (2) nilai 
budaya atau tradisi, (3) nilai sejarah, dan 
(4) nilai sosial. Penjelasan terkait nilai-
nilai yang akan digali sebagai berikut: 
Menurut Kenny (dalam 
Nurgiyantoro, 1995:322) menjelaskan 
bahwa nilai moral dimaknai sebagai suatu 
saran yang berhubungan dengan ajaran 
moral tertentu yang praktis, yang dapat 
diambil dan ditafsirkan lewat cerita yang 
bersangkutan oleh pembaca. Ia 
merupakan “petunjuk” yang sengaja 
diberikan pengarang tentang berbagai hal 
yang berhubungan dengan masalah 
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kehidupan, sikap, tingkah laku, dan sopan 
santun pergaulan. Berdasarkan kutipan di 
atas dapat dijelaskan nilai moral adalah 
suatu ajaran yang berhubungan dengan 
moral atau kebaikan. Nilai moral dapat 
ditafsirkan melalui cerita rakyat. Nilai 
moral berisi petunjuk yang diberikan 
pengarang yang terkait kehidupan, sikap, 
tingkah laku serta sopan santun. Nilai 
moral menjadi pedoman dalam 
pergaulan. 
Menurut Rosyadi (1995:80) nilai 
sosial merupakan hikmah yang dapat 
diambil dari perilaku sosial. Perilaku 
sosial berupa sikap seseorang seseorang 
terhadap peristiwa yang terjadi 
disekitarnya yang ada hubungan dengan 
orang lain, cara berpikir, dan hubungan 
sosial bermasyarakat antar individu. Nilai 
sosial yang ada dalam karya sastra dapat 
dilihat dari cermin kehidupan masyarakat 
yang diinterprestasikan. Berpijak pada 
kutipan di atas dapat dijelaskan nilai 
sosial merupakan pelajaran yang 
diperoleh dari perilaku sosial yang 
terkandung dalam cerita rakyat. Melalui 
cerita rakyat pembaca akan memperoleh 
gambaran dan pelajaran mengenai cara 
berpikir tokoh serta hubungan sosial 
bermasyarakat yang terjalin.  
2.3 Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini kualitatif 
deskriptif. Pendeskripsiaan dalam 
penelitian ini yaitu mengenai nilai 
pendidikan yang terkandung dalam cerita 
rakyat Raden Wijaya di Kecamatan 
Trowulan Kabupaten Mojokerto. Adapun 
fokus kajian dalam penelitian ini yaitu: 
(1) nilai moral, (2) nilai budaya, (3) nilai 
sejarah, dan (4) nilai sosial. Tempat 
penelitian adalah di Kecamatan Trowulan 
Kabupaten Mojokerto. Waktu penelitian 
Februari s.d Juli 2019. Sumber data 
penelitian ini digali melalui sumber yang 
berasal dari informan  serta tempat dan 
benda-benda fisik yang terkait cerita 
rakyat “Raden Wijaya”. Beberapa tempat 
yang ditetapkan dalam penelitian ini 
antara lain (1) Candi Brahu terletak di 
Dukuh Jambu Mente Desa Bejijong, 
Kecamatan Trowulan, (2)  Siti 
Inggil/Pertapaan Raden Wijaya berada di 
Dusun Kedungwulan, Desa Bejijong, 
Kecamatan Trowulan, (3) Museum 
Mojopahit yang beralamat di Pusat 
Informasi Majapahit Jalan Raya Pendopo 
Agung Trowulan Jawa Timur, dan (4) di 
Pendopo Agung dan Petilasan Panggung 
di Dusun Nglinguk, Desa Trowulan, 
Kecamatan Trowulan, Kabupaten 
Mojokerto. Teknik pengambilan sampel 
qualitative snowball sampling.  
2.4 Hasil Penelitian 
Karya sastra mengandung banyak 
nilai pendidikan di dalamnya. Hal ini 
dikarenakan karya sastra merupakan hasil 
dari kehidupan. Nilai-nilai pendidikan 
dalam karya sastra meliputi nilai moral, 
nilai budaya atau tradisi, nilai sejarah dan 
nilai sosial. Karya sastra diciptakan oleh 
pengarangnya tidak hanya semata karena 
keindahanan namun juga menyampaikan 
nilai-nilai, pikiran-pikiran, kesan-kesan 
perasaan terhadap sesuatu. Dalam karya 
sastra akan tersimpan nilai yang berisi 
amanat. Pengarang melalui karya 
sastranya mengajak pembaca untuk 
melihat kebenaran, serta mengambil 
pelajaran, keteladan dalam tokoh yang 
terdapat dalam sebuah karya sastra. 
Cerita rakyat merupakan salah satu 
prodak dari karya sastra. Cerita rakyat 
sebagai karya sastra didalamnya 
memberikan penjelasan mengenai nilai-
nilai pendidikan. Adapun nilai-nilai 
pendidikan dalam cerita rakyat Raden 
Wijaya di Kecamatan Trowulan 
Kabupaten Mojokerto adalah nilai moral, 
nilai budaya atau tradisi, nilai sejarah, 
dan nilai sosial.  
a. Nilai Moral 
Nilai moral merupakan sebuah nilai 
yang menjadi tolok ukuran patut 
tidaknya perbuatan manusia dalam 
proses kehidupan di masyarakat. Di 
dalam kehidupan bermasyarakat nilai 
moral menjadi menjadi sangat penting 
untuk menciptakan kehidupan 
bermasyarakat yang harmoni. Cerita 
rakyat didalamnya mengandung 
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kearifan lokal memuat moral maupun 
etika yang ditunjukkan para tokoh 
melalui dialok yang termuat dalam 
jalannya sebuah cerita rakyat. Moral 
dalam sebuah cerita rakyat merupakan 
bagian dari budi pekerti. Nilai moral 
individual meliputi; bijaksana dalam 
bertindak, arif, tidak gegabah dalam 
mengambil keputusan, serta 
mendengarkan nasehat, senantiasa 
meminta petunjukan kepada Tuhan, 
Raden Wijaya memiliki moral yang 
baik karena sebagai raja Beliau tau 
balas budi, menjahui kejahatan, rela 
berkorban, jujur, kepatuhan, 
pemberani, adil, bijaksana, 
menghargai, menghormati, menepati 
janji, tidak suka melanggar peraturan, 
baik budi, hati-hati dalam bertindak 
dan rendah hati. 
 Cerita rakyat Raden Wijaya di 
Kecamatan Trowulan Kabupaten 
Mojokerto mengandung nilai moral 
luhur yang ditunjukkan oleh para 
tokoh dalam cerita. Cerita rakyat 
Raden Wijaya miliki tokoh yang 
memiliki moral yang sangat baik. 
Raden Wijaya sebagai tokoh utama 
sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit 
menunjukkan moral yang luhur. 
Raden Wijaya dalam memimpin 
perjuangan mendirikan kerajaan 
Majapahit senantiasa bijaksanana 
dalam bertindak. Sebagai pemimpin 
Raden Wijaya memiliki kemampuan 
dan kepandaian yang mumpuni. 
Raden Wijaya sangat dihormati dan 
dikagumi oleh anak buahnya. Dalam 
menjalankan kepemimpinan Raden 
Wijaya senantiasa bijaksana, arif, 
tidak gegabah dalam mengambil 
keputusan, serta mendengarkan 
nasehat sehingga tidak salah dalam 
mengambil keputusan. Raden Wijaya 
senantiasa meminta petunjukan 
kepada Tuhan sebelum memustuskan 
sesuatu. Hal ini seperti yang 
dilakukan Raden Wijaya yaitu 
melakukan semedi dengan tujuan 
meminta petunjukkan kepada Sang 
Hyang Widi sebelum mendirikan 
Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya 
memperoleh petunjuk atau yang lebih 
dikenal sebagai menemukan wangsit 
yaitu di Petilasan Panggung. Sebagai 
pemimpin Raden Wijaya senantiasa 
berpegang teguh kepada ponco 
waliko.  
b. Nilai Budaya atau Tradisi 
Nilai budaya atau tradisi  
merupakan suatu yang dianggap 
baik dan berharga menurut suatu 
kelompok tertentu. Cerita rakyat 
Raden Wijaya banyak 
mengandung nilai budaya atau 
tradisi didalamnya. Nilai Budaya 
atau tradisi dalam cerita rakyat 
Raden Wijaya masih berlaku 
sampai saat ini. Nilai tradisi yang 
terdapat dalam cerita rakyat 
Raden Wijaya yaitu tradisi 
musyawarah. Keberhasilan Raden 
Wijaya dalam mendirikan 
kerajaan Majapahit tidak lepas 
dari tradisi musyawarah yang 
selalu dilaksanakan. Sampai saat 
ini masyarakat di Trowulan masih 
menjaga tradisi musyawarah, 
seperti saat akan 
menyelenggarakan grebek suro. 
Salah satu tujuan dari 
pembangunan Pendopo Agung di 
Trowulan juga untuk menjaga 
tradisi musyawarah.   
Cerita rakyat Raden 
Wijaya di Trowulan 
mengandung nilai tradisi 
semedhi. Semedhi merupakan 
perilaku untuk hening untuk 
mendapat pencerahan. 
Semedhi biasanya dilakukan 
seseorang untuk meminta 
petunjuk kepada Tuhan. 
Biasanya seseorang 
melakukan semedhi dikarena 
memiliki harapan yang ingin 
dicapai. Tradisi bersemedi 
dilakukan oleh Raden Wijaya 
dalam mengambil sebuah 
keputusan. Tradisi bersemedi  
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lakukan oleh Raden Wijaya di 
daerah Tarik. Sebelum 
mendirikan Kerajaan 
Majapahit terbelih dahulu 
melakukan semedhi di 
Petilasan Panggung untuk 
meminta petunjuk Sang 
Hyang Widi, sehingga Raden 
Wijaya mendapatkan wangsit 
dari hasil semedhi. Sampai 
saat ini perilaku semedhi 
masih dilakukan oleh 
masyarakat Trowulan maupun 
pengunjung. Tempat-tempat 
yang sering digunakan untuk 
semedhi yaitu Petilasan 
Panggung, Candi Brahu, dan 
Siti Inggil. Hari yang paling 
ramai dipakai untuk 
melakukan semedhi di 
Makom Panggung yaitu 
malem Jumat Kliwon, malem 
Jumat Legi, bahkan malem 
Seloso Kliwon. Sedangkan 
waktu yang paling ramai 
untuk melaksakan semedhi di 
Candi Brahu dan Siti Inggil 
yaitu Jumat legi, Jumat 
Kliwon, Selasa Kwilon.   
 
c. Nilai Sejarah 
Karya sastra cerita rakyat 
merupakan karya yang berasal 
dari sebuah peristiwa yang 
pernah terjadi di masa lampau. 
Kisah masa lampau yang 
terdapat dalam sebuah cerita 
rakyat merupakan fakta 
sejarah. Namun, tidak 
menutup kemungkinan kisah-
kisah dalam sebuah cerita 
rakyat merupakan 
pengembangan karya 
imajinasi pengarang. Cerita 
rakyat sebagai warisan lelulur 
sangat bermanfaat untuk 
mengenali perjalanan sejarah 
baik masyarakat lokal, 
maupun sejarah suatu bangsa.  
Cerita rakyat Raden 
Wijaya di Trowulan 
merupakan cerita yang 
berkenaan dengan legenda. 
Cerita rakyat Raden Wijaya 
secara eksplisit menceritakan 
pendirian Kerajaan Majapahit 
yang dipimpin oleh Raden 
Wijaya. Cerita rakyat Raden 
Wijaya juga menceritakan asal 
usul nama Kerajaan Majapahit 
serta akar sejarah perjuangan 
Raden Wijaya dalam 
mendirikan Kerajaan 
Majapahit. Setting kerajaan 
dalam cerita Raden Wijaya 
sangat relevan dengan sejarah 
nasional Indonesia. Cerita 
rakyat Raden Wijaya sangat 
kental dengan kisah 
kepahlawan Raden Wijaya 
sebagai pemimpin yang cerdik 
pandai, arif, bijaksana, dan tau 
balas budi. Nilai sejarah 
dalam cerita rakyat Raden 
Wijaya di Trowulan sangat 
penting sebagai landasan 
pemimpin bangsa dalam 
mewujudkan kemajuan 
bangsa Indonesia di masa 
mendatang. Memiliki 
kontribusi sejarah 
terbentuknya nusantara. 
Ditemukan tempat-tempat 
suci bukti sejarah keberaan 
tokoh-tokoh penting Kerajaan 
Majapahit. 
d. Nilai Sosial    
Cerita rakyat sebagai karya 
sastra mengandung nilai-nilai 
sosial didalamnya. Cerita 
rakyat Raden Wijaya di 
Trowulan mengisahkan sosok 
Raden Wijaya yang 
kharismatik, arif, bijaksana, 
serta dermawan. Raden 
Wijaya mampu menjadi 
seorang pemimpin yang 
sangat disegani. Nilai sosial 
dalam cerita rakyat Raden 
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Wijaya yaitu sikap toleransi 
yang telah ditunjukan Raden 
Wijaya selama memimpin 
kerajaan Majapahit. Selama 
menjadi raja Kerajaan 
Majapahit Raden Wijaya 
sangat menghormati 
keragaman agama yang dianut 
rakyat Majapahit. Rasa 
toleransi yang ditanamkan 
Raden Wijaya terhadap 
rakyatnya mampu 
menciptakan keharmonisan 
dalam kehidupan 
bermasyarakat di Kerajaan 
Majapahit. Saat Raden Wijaya 
memerintah Kerajaan 
Majapahit terdapat dua agama 
besar yang saling hidup 
berdamping yaitu Hindu dan 
Buddha. Walau Raden Wijaya 
menganut agama Hindu, 
Beliau sangat menghormati 
penganut agama lain.  
Cerita rakyat Raden 
Wijaya di Trowulan juga 
mengandung nilai sosial yaitu 
kebiasaan musyarawarah. 
Raden Wijaya sebagai raja 
Kerajaan Majapahit senantiasa 
melaksanakan musyawarah 
dalam menjalankan 
pemerintahan. Musyawarah 
dilakukan sebagai dasar 
pengambilan keputusan. 
Ketelapan Raden Wijaya 
sebagai seorang pemimpin 
yang senantiasa melaksanakan 
musyawarah merupakan nilai 
sosial yang sangat luhur. 
Keluharan Raden Wijaya yang 
senantiasa menjalan 
musyawarah menjadi inspirasi 
para pemimpin di negeri ini.    
 Nilai sosial lainnya 
yang terdapat dalam cerita 
rakyat Raden Wijaya di 
Trowulan yaitu semangat 
gotong royong. Raden Wijaya 
sebagai pendiri Kerajaan 
Majapahit mampu 
menanamkan semangat 
gotong-royong kepada para 
pendukungnya. Setelah 
berhasil mendirikan Kerajaan 
Majapahit, semangat gotong-
royong masih tertanam kuat 
pada setiap petinggi mau 
prajurit yang dimiliki Raden 
Wijaya. Melalui semangat 
gotong royong yang kuat 
pasukan Raden Wijaya 
mampu mengalahkan prajurit 
Kediri serta mengalahkan 
tentara Tartar. Semangat 
gotong royong yang telah 
ditumbuhkan Raden Wijaya 
membuah hasil yang masih 
berupa pengikut yang setia 
serta mampu menciptakan 
sejarah dengan berhasil 
mendirikan kerajaan 
Majapahit. Gotong royong 
juga diwarisan Raden Wijaya 
kepada Tribuana Tunggadewi. 
Pada era raja Tribuana 
Tunggadewi atau Kencono 
Wunggu menceritakan 
kegotong-royongan. Istilahnya 
sepi ing pamrih rame ing 
gawe. Jadi kerja dulu tidak 
mengharapan upah. Sepi ing 
pamrih rame ing gawe 
merupakan implementasi dari 
semangat gotong-royong. 
Cerita rakyat Raden 
Wijaya juga mengandung nilai 
sosial yaitu kedermawan. 
Raden Wijaya sebagai raja 
Kerajaan Majapahit memiliki 
sikap kedermawan yang luar 
biasa. Hal ini ditunjukkan 
Raden Wijaya dengan cara 
membalasa semua kebaikan 
dari orang-orang yang berjasa 
yang telah membantu 
perjuangan Raden Wijaya 
dalam mendirikan Kerajaan 
Majapahit. Raden Wijaya 
memberikan kedudukan, 
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hadiah dan posisi yang 
terhormat kepada setiap 
pengikut setianya di Kerajaan 
Majapahit. Raden Wijaya 
bersikap sangat baik dengan 
memberikan kedudukan dan 
hadiah yang pantas kepada 
para pendukungnya yang 
setia. Contoh kedermawan 
Raden Wijaya yaitu 
memberikan daerah khusus 
Madura serta kekuasaan atas 
daerah Lumajang sampai 
Blambangan kepada Arya 
Wiraraja yang telah berjasa 
banyak memberikan nasehat 
dalam memerangi Kediri dan 
tentara Tartar. Sikap 
kedermawan lainnya yang 
ditunjukkan Raden Wijaya 
yaitu Rangga Lawe diangkat 
sebagai pasangguhan yang 
merupakan jabatan khusus 
bagi halubalang istana. Nambi 
yang merupakan pendukung 
setia Raden Wijaya diberikan 
kedudukan sebagai Mahapatih 
Majapahit. Lembo Sora yang 
merupakan pengikut setia 
diangkat sebagai patih di 
Daha (Kediri). Rangga Lawe 
diberikan kedudukan sebagai 
Adipati di Tuban. Raden 
Wijaya juga memberikan 
anugerah tanah sima di 
Surabaya kepada pemimpin 
desa Kudadu. Pemimpin Desa 
Kudadu ini sangat berjasa 
yang telah melindungi Raden 
Wijaya berserta pengikutnya 
saat pelariaan di Sumenep. 
Raden Wijaya juga membalas 
kebaikan penduduk desa yang 
telah memberikan tempat 
penginapan, makanan, 
minuman kepada Raden 
Wijaya beserta pengikutnya 
saat dalam pengusiaan ke 
Madura saat dikejar-kejar 
prajurit Kediri. Raden Wijaya 
mengeluarkan piagam Kadudu 
yang berisi Raden Wijaya 
akan membalas jasa kepada 
Macan Kuping  dan siapapun 
yang pernah berbuat baik 
kepadanya.  
Raden Wijaya sebagai pemimpin 
Kerajaan Majapahit menciptakan sebuah 
konsep sebagai pedoman dalam 
kehidupan bermasyarakat yaitu ponco 
waliko. Adapun isi Ponco waliko yaitu; 
(1) Kudu tresno marang sepadaning urip; 
(2) Ora pareng nerak wewalering 
Negara; (3) Ora pareng milik seng dudu 
samestine; (4) Ora pareng sepata 
nyepatani; (5) Ora pareng cidra ning 
ubaya (janji). Rerangkenipun: Ora butuh 
rewang, Ora butuh musuh, butuhe mung 
kabecikan. Ponco waliko merupakan 
pemikiran yang sangat bermakna untuk 
menjali kehidupan sehari-hari. Ponco 
waliko mengajarkan, (1) harus sayang 
kepada sesama makhluk hidup, (2) tidak 
boleh melanggar peraturan hukum yang 
berlaku, (3) tidak boleh memiliki sesuatu 
yang bukan miliknya, (4) tidak boleh 
menyumpai, memaki orang lain, (5) tidak 
boleh mengingkari janji. Intisari dari 
ponco waliko yaitu tidak membutuhkan 
kekuasaan, tidak membutuhkan musuh, 
yang dibutuhkan hanya kebaikan. 
3. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diurakan di atas 
dapat disimpulkan dalam penelitian 
sebagai berikut: Nilai pendidikan yang 
terkandung dalam cerita rakyat Raden 
Wijaya di Kecamatan Trowulan, 
meliputi; 1) Nilai moral, diantaranya 
bijaksana dan arif dalam bertindak, tidak 
gegabah dalam mengambil keputusan, 
meminta petunjukan kepada Tuhan, 
menyayangi sesama makhluk hidup, tidak 
boleh melanggar hukum, tidak boleh 
memiliki sesuatu yang bukan miliknya, 
tidak boleh menyumpai, memaki orang 
lain, serta mengucapkan kata-kata yang 
menyakati orang lain, tidak boleh 
mengingkari janji, senantiasa hidup 
rukun, dan dalam bekerja tidak 
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mengharapkan pujian namun 2) Nilai 
budaya atau tradisi, diantaranya 
musyawarah, saling menghormati dan 
menghargai perbedaan, mendoakan 
leluhur, dan semedhi. 3) Nilai sejarah 
meliputi, pendirian Kerajaan Majapahit 
4) Nilai sosial yaitu, sikap toleransi, 
kebiasaan musyarawarah, semangat 
gotong royong, kedermawan. 
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